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NOTÍCIES COL·LEGIALS
Contra una nova imposició dels blocs electorals
En un acte amb periodistes de diferents mitjans públics, es va llegir un manifest
crític amb el minutatge de les informacions en període electoral
Els diferents representants de mitjans públics amb el degà i Josep Ramoneda
El passat 2 de novembre el Col·legi de
Periodistes de Catalunya va celebrar,
coincidint amb la proximitat d'una nova
campanya electoral com eren les elec¬
cions generals, un acte contra els blocs
electorals.
L'acte, que va tenir lloc de forma simul¬
tània a les diferents demarcacions, va
comptar amb la presència de destacats
EL degà va recordar que
els blocs són una anomalia
que no es dóna en cap altre
país europeu
periodistes de mitjans públics a la taula
i amb una fila 0 amb representats d'en¬
titats, sindicats i altres col·legis profes¬
sionals.
El degà del Col·legi de Periodistes,
Josep Maria Martí, va obrir l'acte recor¬
dant que els blocs són "una anomalia
que només passa a Espanya" ja que no
tenen lloc en cap altra país europeu.
"Els periodistes no podem quedar-nos
amb els braços creuats davant d'aquesta
situació", va assegurar, per després
apuntar que el Col·legi recolzarà les di¬
ferents protestes dels diferents mitjans
públics que tinguin lloc sobre aquest
tema. "No volem ser còmplices del que
està passant", va advertir.
Acte seguit els periodistes Jordi Duran i
Raquel Sans, que treballen a COM
Ràdio i TV3 respectivament, van llegir
el manifest No tot el que és legal és just:
no als blocs electorals on es diu que
aquesta "imposició antidemocrà¬
tica" va començar al 1985 i que, des
de llavors, els mitjans públics han de
cronometrar la informació política
durant les campanyes electorals.
En el manifest també es diu que els
blocs no són tan sols "un problema
entre periodistes i polítics. És un
conflicte que afecta la columna verte¬
bral del sistema democràtic i el dret a la
informació".
Després de la lectura del manifest, Ra¬
quel Sans, Aurora Anton (Televisió de
l'Hospitalet), Olga València (BTV), Ma¬
nuel Fuentes (Catalunya Ràdio) i Jordi
Duran van explicar situacions surréa¬
listes que exemplifiquen l'absurditat de
la imposició dels blocs.
València, per exemple, va recordar que
aquesta imposició implica que a BTV
quedin relegades les notícies d'àmbit
local i va criticar que alguns partits polí¬
tics fins i tot controlin el senyal realitzat
dels actes electorals.
Per la seva part, Manuel Fuentes va ex¬
plicar que durant la campanya no li per¬
meten ni opinar de res relacionat amb
política. "El que no pot ser és que du¬
rant quinze dies unes Juntes Electorals
ens donin lliçons de com hem de fer la
nostra feina. Ja està bé de servituds", va
criticar Duran.
Finalment el filòsof Josep Ramoneda,
que va ser ser present a l'acte com a re¬
presentant de la societat civil, va pren¬
dre la paraula per assegurar que "és
sorprenent que a aquestes alçades s'hagi
d'estar insistint i lluitant per coses tan
evidents".
Ramoneda també va apuntar que el
problema de fons és "la manera d'en¬
tendre la política en una societat demo¬
cràtica on els partits es creuen que són
els propietaris dels mitjans públics" . "Si
convertim la informació en propaganda
estem falsejant l'essència de la demo¬
cràcia", va concloure. 0
Les demarcacions, també
A més de Barcelona, també es van ce¬
lebrar actes de forma simultània a les
demarcacions. A Girona, l'actriu Cris¬
tina Cervià va llegir el manifest. A la
taula presidencial hi havia Jordi Grau i
Rosa Gil de la Junta de Demarcació i eL
llibreter i activista cultural, Guillem
Terribas. A Tarragona, el document va
rebre els suports de col·legiats. La De¬
marcació va fer arribar el Manifest als
directors i delegats dels mitjans públics
del Camp de Tarragona. Per la seva
part, a Lleida el periodista Jesús Rive-
rola, vicepresident de la Demarcació, va
llegir el Manifest i a la nit, a la Demar¬
cació de les Terres de l'Ebre van fer un
acte amb la lectura del document.
Units contra els tancaments
i acomiadaments en la professió
Col·legís professionals i sindicats uneixen forces i
reclamen al Govern una mesa sectorial
Un moment de l'acte que va tenir lloc el passat 21 de desembre
Josep Maria Martí,
en defensa de la CCMA
El degà del Col·legi de Periodistes, Josep
Maria Martí, va fer palès el 23 de no¬
vembre durant la compareixença davant
la Comissió d'Afers Institucionals del
Parlament, que s'ocupa de la llei de
modificació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA), del
valor d'aquesta com una garantia per als
ciutadans a tenir accés a una informació
plural alhora que és un element fona¬
mental per a la dinamització del sector
audiovisual de casa nostra.
El degà va defensar el servei públic au¬
diovisual i l'excel·lent treball dels pro¬
fessionals que hi treballen no solament
quant als importants índexs d'audièn¬
cia aconseguits, sinó també pel "prestigi
i la qualitat assolida per moltes de les
seves produccions".
Segons Josep Maria Martí, en el
context actual de crisi econòmica "és
molt important tenir una CCMA que
sigui molt eficient des del punt de vista
de la gestió dels costos, però aquesta
eficiència no es pot aconseguir a base
de retallades o d'externalitzar allò que
és l'essència del servei públic i la pro¬
ducció de continguts de qualitat".
Debat entorn als
resultats electorals
EL 29 de novembre el Col·legi de Perio¬
distes i la UOC van organitzar una taula
rodona amb experts que van interpretar
les campanyes i els resultats de les elec¬
cions generals. La taula rodona, titulada
"Les eleccions del 20-N: estratègies i es¬
cenaris", va tenir lloc a la sala d'actes
del Col·legi de Periodistes.
A l'acte van participar-hi la periodista
Patricia Gabancho en representació del
Col·legi, així com Lluís Pastor, Toni Aira
i Mikel Barreda, director dels Estudis de
Ciències de la Informació i de la Comu¬
nicació, professor de Comunicació polí¬
tica i professor de Ciència Política de la
UOC, respectivament. Aquesta experièn¬
cia conjunta ja va tenir un precedent
després de les darreres eleccions muni¬
cipals del mes de maig.
El 21 de desembre en un acte al Col·legi
de Periodistes, els col·legis de Periodistes
i de 1'Audiovisual de Catalunya, junta¬
ment amb els sindicats CCOO, UGT, Sin¬
dicat de la Imatge/UPIFC i el Sindicat de
Periodistes de Catalunya, van reclamar al
Govern la creació d'una mesa sectorial de
diàleg, amb participació de tots els sectors
afectats, que estudiï i proposi solucions a
la seriosa crisi que afecta a nombrosos
mitjans de comunicació públics i privats
de Catalunya. La proposta s'emmarca en
un Manifest que han fet públic i on també
demanen que es repensin les retallades de
pressupostos dels mitjans públics.
Les organitzacions signants, que ja han
demanant una entrevista amb el presi¬
dent de la Generalitat per fer-li arribar les
seves peticions, recorden als poders pú¬
blics que l'article 52 de l'Estatut de Cata¬
lunya els encomana promoure les
condicions per a garantir el dret a la in¬
formació i el pluralisme polític, que veuen
amenaçats amb els tancaments que s'es¬
tan produint en la professió.
Organitzacions professionals i sindicals
mostren la seva preocupació per la greu
situació que travessen els mitjans de co¬
municació públics i privats de Catalunya,
el conjunt del seu teixit industrial (pro¬
ductores, empreses de serveis, editores,
promotores...) i, especialment, els profes¬
sionals que hi treballen. A més, creuen
que "el pluralisme informatiu i l'accés a
les obres dels nostres creadors audiovi¬
suals -gràcies als mitjans-, pot que¬
dar reduït -i molt-si no hi ha una
seriosa reacció social i política que
defensi aquest bé cultural i el dret a
la informació de la ciutadania". Per
als signants, sense aquesta reacció
"es malmetrà la democràcia".
En el marc de la mesa sectorial pro¬
posen "repensar l'actual sistema univer¬
sitari en l'àmbit del periodisme i la
comunicació", on veuen "una oferta ex¬
cessiva per a un mercat saturat".Com a
mesures més urgents, creuen que el Go¬
vern ha d'examinar tots els expedients de
regulació d'ocupació del sector. Així ma¬
teix, fan una crida a les autoritats amb res¬
ponsabilitat sobre els mitjans publics o
semipublics -presidents de les diputa¬
cions, consells comarcals i alcaldes- per a
repensar les retallades de pressupostos en
els mitjans d'àmbit local i comarcal.
S'ha demanat una entrevista
amb el president de
la Generalitat per fer-li
arribar les diferents peticions
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Un llibre i una exposició recorden
a Montserrat Roig
Es commemoren els vint anys de la mort
de la periodista i escriptora
Un moment de La inauguració de L'exposició dedicada a Montserrat Roig.
Enguany es compleix el vintè aniversari
de la mort de Montserrat Roig -traspas¬
sada prematurament el 10 de novembre
de 1991 a l'edat de 45 anys- i el Col·legi
de Periodistes s'ha sumat a les iniciatives
que recorden i reivindiquen tant la figura
i l'obra d'aquesta periodista i narradora.
Per això, el 24 de novembre es va presen¬
tar a la seu del Col·legi l'exposició Mont¬
serrat Roig, periodista. Vint anys sense la
seva veu i el llibre Diari d'uns anys (1975-
1981) de l'editorial Acontravent.
La mostra consta d'una
trentena d'imatges en què
veu Roig amb nombrosos
personatges de l'època
Teresa Cendrós, presidenta de la Comis¬
sió de Cultura del Col·legi, va ser la pri¬
mera a prendre la paraula i va apuntar
que l'objectiu d'aquestes dues activitats
era recordar la vessant periodística de
l'homenatjada. Per la seva part, Pau Vi¬
nyes, historiador i nebot de Roig, va
explicar com Quim Torra, editor d'Acon¬
travent va estar consultant arxius de Roig
i va trobar-hi una carpeta amb textos inè¬
dits que portava per nom Diari d'uns
anys, títol que finalment s'ha donat al lli¬
bre. Aquest és un recull d'articles en ca¬
talà, tant alguns d'aquells articles inèdits
com d'altres que Roig va pubücar a dia¬
ris i revistes com Guia del Ocio, Mundo
Diario o l'Avui entre els anys 1975 i 1981.
La segona ponent va ser Marta Pesarro-
dona, poeta, assagista i traductora que va
assegurar que el llibre que es presentava
és molt interessant "sobretot per a les
noves generacions" i va destacar "la gran
seguretat que Roig ja tenia als anys se¬
tanta escrivint prosa catalana".
Finalment, la fotògrafa Pilar Ayme¬
rich, autora de les imatges de l'expo-
¡ sició, va explicar que eren tant de
Roig com d'ella amb personatges
com Pierre Vilar, Lola Anglada, Ca¬
milo José Cela o Llorenç Villalonga,
entre altres, que als anys setanta van
entrevistar plegades pel programa Per¬
sonatges de TVE o per publicacions com
Destino, Serra d'Or i Triunfo. La mostra
-que es pot visitar fins a mitjan gener-
consta d'una trentena de retrats que
s'acompanyen de petits textos seleccio¬
nats per la periodista i fotògrafa Tate
Cabré. Aymerich va ressaltar de Roig el
perfeccionisme, el respecte que sentia per
la feina dels altres i el fet que sempre tre¬
ballés com a freelance, amb els problemes
que comportava.
El Col·legi, en contra
de la imposició dels
representants
als debats electorals
El 18 de novembre, 8TV tenia previst
celebrar un debat final de la campanya
de les eleccions generals amb els cinc
caps de llista. El fet que Carme Chacón
no hi participés "per motius d'agenda" i
el PSC intentés imposar el seu candidat
-el número 2, Daniel Fernández-, va
provocar un conflicte amb la cadena que
va finalitzar amb una resolució judicial
de la Junta Electoral Provincial a favor
del PSC. Davant d'això, 8tv va decidir
suspendre el debat.
Arran de tot plegat, el Col·legi de Pe¬
riodistes va fer pública una nota de la
junta en què recordava que la institució
"ha estat liderant des de fa anys la re¬
clamació de l'eliminació de la imposició
legal als mitjans públics de comunicació
durant les campanyes electorals de l'ac¬
tual sistema de blocs pautats sense tenir
en compte criteris informatius, sinó res¬
ponent a interessos partidistes"
" Aquesta resolució -apunta la nota del
Col·legi- crea un inacceptable prece¬
dent ja que, a partir d'ara, seran els par¬
tits els qui podran triar els seus
representants en els debats electorals
atenent criteris d'estratègia partidista i
vulnerar així el dret a la llibertat d'in¬
formació que han de tenir els mitjans de
comunicació d'aplicar criteris d'interès
informatiu general". Un parell de set¬
manes després, la Junta Electoral Cen¬
tral va donar la raó a la cadena en el seu
contenciós amb el PSC.
El Col·legi dóna suport
a #gratisnotrabajo
Les condicions de treball dels perio¬
distes es van convertir el passat mes de
desembre en un dels temes més co¬
mentats a la Xarxa arran de la denúncia
d'una periodista que es negava a "tre¬
ballar gratis" arran d'una oferta labo¬
ral en condicions de gran precarietat.
Amb l'etiqueta #gratisnotrabajo, el
debat es va convertir en trending topic
a Twitter. El Col·legi de Periodistes, que
ha lluitat i lluita per les condicions de
treball del periodistes, va donar suport
a la campanya
Girona lliura les 'Mosques'
Més d'un segle d'humor
gràfic, a Girona
La Demarcació de Girona acull l'exposi¬
ció Còmics a la premsa diària, que resu¬
meix la història de l'humor gràfic des del
seu naixement i eclosió -a finals del segle
XIX a les pàgines dels dominicals dels
diaris nord-americans- fins a l'actualitat.
La mostra, coproduïda per Panini Co¬
mics, l'Ajuntament de Torroella de
Montgrí i el Consell Municipal de
l'Estartit, es pot visitar fins al 3 de febrer.
Nou llibre de
'Vaixells de paper'
J| La Revista Blanca. Origen,I auge i decadència d'unapublicació filollibertària
barcelonina (1923-1936) escrit per la his¬
toriadora Maria Amàlia Pradas Baena
és el nou volum de la col·lecció Vaixells
de paper que edita el Col·legi de Perio¬
distes amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Segons l'autora, La Revista
Blanca -íntimament lligada a la família
de la dirigent Frederica Montseny- es
presta a l'anàlisi del prototipus de pu¬
blicacions anarquistes "perquè a través
de les seves pàgines podem veure un
estil de vida, una estètica, un pensament
filosòfic, els problemes d'una època,
etc." Els col·legiats interessats en un
exemplar poden recollir-lo a la respec¬
tiva demarcació.
Beques per cursar
postgraus o mestratges
El Col - legi de Periodistes va convocar a
mitjan desembre les Beques de Formació
Ferrer Eguizábal 2011, que ofereixen 15
beques de 1.000€ cadascuna. Deu
d'aquestes són per a col - legiats que es¬
tiguin en situació d'atur i cinc per a
col·legiats donats d'alta en el règim
d'autònoms, aplicables a postgraus i
masters de l'àmbit de la Comunicació,
impartits durant el curs acadèmic 2011-
2012 en alguna de les universitats ca¬
talanes. El termini per a la sol·licitud
finalitza el 15 de febrer.
Foto de família dels guardonats en l'edició d'aquest any
La Demarcació de Girona del Col·legi va
celebrar el 24 de novembre el lliurament
de les Mosques de la Informació 2011. El
cap d'Emergències de Girona, Enric Cano,
i els Bombers de Girona es van endur la
Mosca Grossa per facilitar el treball als in¬
formadors. La Mosca de Sant Narcís va ser
per Sopa de Cabra per la projecció que
han fet de les comarques gironines, men¬
tre que la La Mosca del Col·legi que re¬
coneix la trajectòria professional es va
atorgar a la memòria de la periodista
Montse Pous, traspassada abans de l'estiu
a 49 anys. Va recollir el premi el seu pare
Carles Pous, propiciant uns moments molt
emotius. Finalment, la Mosca Borda, per a
persones o entitats que han dificultat el
treball dels periodistes va recaure en l'ex-
regidor de l'Ajuntament de Girona, Joan
Pluma, que va recollir el premi personal¬
ment. Ràdio Olot va rebre un premi pels
seixanta anys en antena.
Suport del Col·legi als professionals
de mitjans amb problemes
El Col·legi de Periodistes ha realitzat en
els darrers mesos una sèrie de pronun¬
ciaments de suport i en defensa de pro¬
fessionals que veuen perillar el seu lloc
de feina o bé que ja l'han perdut.
Així, el 17 de novembre, va expressar en
S'ha donat suport als
periodistes de Punto Radio,
La Mañana i de la televisió
i ràdio de l'Hospitalet
un comunicat el suport als periodistes de
Punto Ràdio de Catalunya a qui l'em¬
presa va comunicar el cessament de les
emissores de Tarragona, Lleida i Girona
que tanquen les seves delegacions i
deixaran d'oferir informació local.
D'altra banda, va expressar en un co¬
municat, el 28 de novembre, la "indi¬
gnació" pel tancament de la ràdio i la
Televisió de l'Hospitalet decidida pel
municipi. "El tancament- diu el comu¬
nicat- és un cop a la comunicació local
que afebleix la democràcia i envia a
l'atur a prop d'uns setanta perio¬
distes sense cap avís ni negociació
prèvia amb els afectats".
Dos dies després, el passat 30 de no¬
vembre, el Col·legi també va ex¬
pressar en un comunicat el seu
suport als treballadors del diari lleidatà
La Mañana que van ser acomiadats el
passat 24 de novembre després que
al·legués "causes objectives" i la "greu
situació econòmica que travessa l'em¬
presa editora".
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Es lliuren els Premis
Gabinets de Comunicació
El guardonats són el Grup Sagessa, l'agència
Aportada i la Cambra de Comerç
El Col·legi de Periodistes de Catalunya
va lliurar el 19 d'octubre passat els pre¬
mis Gabinets de Comunicació en un
acte presidit pel degà, Josep Maria
Martí, on es va fer palès el paper relle¬
vant dels periodistes de fonts. L'acte va
comptar amb la presència de la presi¬
denta de la Comissió de Gabinets de
Comunicació, Pilar Casanova, i del di-
El jurat va destacar
dels premiats tant el rigor
com l'eficàcia i l'originalitat
dels seus treballs
rector comercial de Bankia Catalunya,
Antoni Tomàs, entitat que patrocina els
premis.
El premi a la Millor Estratègia de co¬
municació interna es va atorgar al Grup
Sagessa pel treball El web d'imatge cor¬
porativa. El premi al Millor Pla de Co¬
municació va ser per l'agència Aportada
pel treball Barcelona capital mundial del
piano. Finalment, la Cambra de Comerç
de Barcelona va obtenir el guardó a la
Creativitat i Innovació pel treball Sala
de Premsa 2.0.
El jurat va destacar dels tres premis "el
rigor, l'eficàcia, i l'originalitat" com a
principals característiques. En rebre el
guardó, Pere López, del grup d'assistèn¬
cia sanitària Sagessa amb seu a Reus, va
agrair la distinció que "ens otorguen els
companys" i va desvetllat el pensament
de "si érem o no érem periodistes."
Per la seva part, la directora de l'agèn-
via d'Aportada, Cristina Salvador,
va remarcar l'entusiasme i il·lusió
en el projecte guanyador dedicat a
Barcelona capital mundial del
piano, una iniciativa del concurs in¬
ternacional Maria Canals. D'altra
banda, Marta Rosés, fins fa pocs
mesos cap de premsa de la Cambra
de Comerç, es va referir a la rellevància
que cada cop més assoleixen les xarxes
socials
Finalment, el degà del Col·legi, Josep
Maria Marti, va aprofitar per felicitar
els diferents guardonats i destacar el
paper rellevant que realitzen els perio¬
distes de fonts que treballen en els
gabinets de comunicació. "Els profes¬
sionals avui premiats han mostrat el ta¬
lent de les seves iniciatives, la passió i
l'emoció que poseu en la vostra feina",
va assegurar Martí.
Es crea la Sectorial de
Ciències de la Informa¬
ció i la Comunicació
La Sectorial de Ciències de la Informa¬
ció i la Comunicació de l'Associació In-
tercol·legial de Col·legis Professionals
de Catalunya es va constituir el passat
dijous 27 d'octubre durant una reunió
que va tenir lloc a la seu del Col·legi de
Periodistes.
En aquesta trobada, van participar Da¬
niel Condeminas, degà del Col·legi de
¡'Audiovisual; Francesc Morera, secre¬
tari del Col·legi de Disseny Gràfic; Be-
goña Aguilera, gerent del Col·legi de
Bibliotecaris-Documentalistes; Nacho
Guerrero, vocal del Col·legi de Publici¬
taris i Relacions Públiques; i Neus
Bonet, vicedegana del Col·legi de Perio¬
distes.
Poetes a Terres de l'Ebre
El passat 9 de desembre, es va presentar
a Tortosa l'Antologia Poetes de l'Ebre.
L'Acte en qüestió, que va anar a càrrec
de Glòria Fandos, estava organitzat per la
Biblioteca M. Domingo i comptava
també amb la col·laboració de la Demar¬
cació de Terres de l'Ebre del Col·legi de
Periodistes.
Els jubilats ja poden
comptabilitzar pensió
i exercici professional
Des d'aquest 1 de gener de 2012, els
col-legiats jubilats ja poden compta¬
bilitzar l'exercici de la professió pe¬
riodística amb la percepció d'una
pensió de jubilació per part de la Se¬
guretat Social.
De totes maneres, els ingressos pro¬
fessionals no poden superar el Salari
Mínim Interprofessional computat
anualment. Aquesta compatibilitat
està recollida en la llei 27/2011 d'l
d'agost d'actualització, adequació i
modernització del sistema de Segure¬
tat Social que estableix també la
possibilitat de cotitzar, o no, pels in¬
gressos obtinguts, generant en el seu
cas, els drets corresponents en matè¬
ria de Seguretat Social.Foto de familia dels guardonats amb els seus corresponents premis.
Col·legi
de Periodistes
deGjteilunya
Poemari pòstum
de Carlos Nadal
El Col·legi mostra la seva oposició
a les retallades anunciades a la CCMA
El 25 d'octubre es va
presentar el poemari
pòstum de Carlos Nadal
Dietari vora el mar /
Balades del riu perdut,
a la sala d'actes del
Col·legi en un acte
presidit pel degà i
amb la presència de
Lluís Pagès, director
de Pagès Editors;
els periodistes Jaume Arias, i el
conseller d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural,
Josep Maria Pelegrí.
El llibre és el primer recull de poesies
en català de Carlos Nadal, redactor en
cap d'Internacional i redactor en cap
d'Opinió de La Vanguardia durant 45
anys, que ha deixat una considerable
obra literària on destaca l'apartat de
poesies en català, castellà, francès en
italià. Aquest llibre amb pròleg d'Albert
Manent dóna a conèixer aquesta faceta
desconeguda del reconegut analista de
la política internacional.
El recull està format per Dietari a la
vora del mar, que conté 48 poemes es¬
crits a Barcelona entre 2004 i 2009 i
Balades del riu perdut, amb 34 poemes
escrits el 1995. En conjunt, un recull
de poemes amb imatges insòlites, ver¬
sos tallants i cap rima.
Llicenciat en Filosofia, Carlos Nadal
Gaya (Barcelona, 1923-2010) era pro¬
fessor de Literatura Hispànica i perio¬
dista. Se li van concedir nombrosos
premis com el Premi Godó de Perio¬
disme i el Rodríguez de Santamaría.
El Col·legi de Periodistes va expressar
la seva més ferma oposició a les reta¬
llades anunciades a final de novembre
pel Govern de la Generalitat de Cata¬
lunya en el pressupost destinat a la
Corporació Catalana de Mitjans Au¬
diovisual (CCMA) i creu que posen en
La nota recorda que "La tele-
visió i ràdio públiques tenen
un paper vital en la consoli¬
dació de la nostra cultura"
una greu situació el model de mitjans
públics existent.
Per al Col·legi, "la televisió i la ràdio
públiques catalanes tenen un paper
vital en la consolidació de la nostra cul¬
tura i de la llengua pròpia. Són també
una garantia de tenir accés a una infor¬
mació plural, a la vegada que constitu¬
eixen un element fonamental per a la
dinamització del sector de la producció
audiovisual en llengua catalana".
"Tot i que en el context actual de crisi
econòmica no hi ha cap sector que no
hagi de fer sacrificis, -prossegueix- el
Col·legi creu que aquests ja han estat
fets i que unes retallades en el
pressupost com les anunciades im¬
pediran que la CCMA acomplexi
amb els seus objectius de servei
públic.
Així mateix, el Col·legi vol desta¬
car l'esforç realitzat en els darrers
mesos pels professionals que treballen
a la CCMA, gràcies als quals s'ha pogut
fer més amb menys. L'excel·lent tasca
d'aquests professionals al llarg dels
anys s'ha reflectit en alts índexs d'au¬
diència, acompanyats pel reconegut
prestigi i la qualitat assolida per les
seves produccions".
L'exposició "Escolta,
Espanya...", a Tarragona
L'exposició "Escolta, Espanya... que hi
ha algú? (humor gràfic contemporani
comentat per Joan Maragall)" es va ins¬
tal·lar el passat 14 de novembre al vestí¬
bul del Centre de Recursos per a
l'Aprenentatge de la Universitat Rovira
i Virgili (URV) de Tarragona. La mostra
en qüestió es va poder visitar fins a fi¬
nals de mes.
El 19 de novembre una desena de col - le-
giats i acompanyants van dur a terme una
visita guiada a la Seu Vella de Lleida que
va anar a càrrec de Pep Tort, director del
Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida.
Com a indrets a destacar, van visitar el
claustre del segle XIV, la catedral romà¬
nica amb influències gòtiques i el Castell
del Rei -conegut per la Suda- la restaura¬
ció del qual es va inaugurar el 2011.
A dalt, la Seu Vella i a la dreta els
assistents a la visita cultural.
NOTÍCIES COL·LEGIALS
Tercera edició de les xerrades
per fomentar la lectura a les escoles
La ràdio del camp
de Tarragona sobreviu
El 27 octubre, va tenir lloc a la seu de
la demarcació de Tarragona un debat
sectorial sobre les emissores de ràdio
del camp de Tarragona. Aquestes feren
palès que tot i no escapar de la crisi, la
revolució 2.0 està sent un "revulsiu per
a un mitjà que paradoxalment encara
emet de forma analògica". Això s'expli¬
caria, segons els ponents, perquè la
ràdio té una "capacitat de transforma¬
ció immensa".
Noves visites
culturals guiades
La Comissió de Cultura va reprendre,
després de l'estiu, el seu programa de vi¬
sites a llocs d'interès cultural. Així, el 22
d'octubre tingué lloc la visita a la mostra
del fotoperiodista Josep Brangulí (1909-
1946). Una quarantena de col·legiats van
recórrer les instal·lacions del Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona
on es podien veure imatges de la socie¬
tat de la primera meitat del segle XX,
d'edificis i espais urbanístics com l'ano¬
menada Reforma de l'Eixample.
D'altra banda, el 5 de novembre, la vi¬
sita guiada va tenir lloc al rehabilitat
Palau Güell al carrer Nou de la Rambla,
dissenyat per Antoni Gaudí per a l'in¬
dustrial Eusebi Güell. Es van visitar des
de les cavallerisses fins al terrat passant
per l'ampli saló central amb l'antic
orgue de la casa. D'altra banda, la Co¬
missió de Cultura també va organitzar,
el 17 de desembre al matí, una visita
guiada al Cementiri del Poblenou.
En aquesta iniciativa del Col·legi i l'Obra Social
La Caixa arribarà a més de quaranta centres catalans
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Josep Maria Marti i Jaume Giró en l'acte de signatura de L'acord
L'Obra Social La Caixa i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya van signar l'oc¬
tubre passat un conveni encaminat a des¬
envolupar la lectura de la premsa a les
escoles catalanes. L'acord van signar-lo el
degà del Col·legi, Josep Maria Martí, i el
director general adjunt de la fundació La
Caixa, Jaume Giró. Aquests convenis
estan impulsats des de 2009 conjunta¬
ment per ambdues institucions.
Periodistes d'àmpLia trajectò
ria transmetran als joves
la necessitat d'estar infor¬
mats a través dels mitjans
Tant per l'Obra Social La Caixa com pel
Col·legi, l'objectiu és fomentar el
coneixement dels mitjans de comunica¬
ció, promoure el respecte pel pluralisme
informatiu i crear consciència del paper
que aquests mitjans exerceixen en una
societat democràtica, lliure i plural. La
iniciativa, a més, contribueix a formar els
futurs lectors de la premsa del demà. La
valoració dels tallers per part dels
alumnes, professors i periodistes partici¬
pants és molt positiva.
La iniciativa, que actualment arriba a la
tercera edició, es basa en la importància
que té el coneixement de l'actualitat per
a la formació integral dels ciutadans. Fins
avui, s'ha portat a terme en trenta centres
de secundària amb un total de 900
alumnes participants. En la passada edi¬
ció els tallers van abordar vint temàtiques
com el fotoperiodisme, el reporterisme
en països de conflictes armats, la crisi eco¬
nòmica, la construcció de la Unió Euro¬
pea, la teleporqueria o una reflexió
sobre l'ètica periodística.
En l'actual edició, al qual l'Obra So¬
cial La Caixa destinarà 18.000 euros,
hi participaran quaranta escoles ca¬
talanes. Barcelona hi participarà
amb vint centres;Tarragona amb sis;
Lleida amb cinc, Girona amb set i les
Terres de l'Ebre amb dos. Al llarg de les
sessions, d'una hora de durada, experts
amb una àmplia trajectòria en l'àmbit pe¬
riodístic transmetran la seva experiència
i la necessitat d'estar informats a través
de la premsa.
En l'edició d'enguany, com que el
Col·legi de Periodistes celebra els 25
anys, es destinarà una part de cada xer¬
rada a explicar el seu paper dins la so¬
cietat i a donar a conèixer el Codi déon¬
tologie dels periodistes catalans.
Rosa Marqueta, Fran Llorente i Santiago
Seguróla, premis Vázquez Montalban
Els guardons que porten el nom del prestigios
periodista i escriptor arriben a la seva vuitena edició
Rosa Maqueta i Fran Llorente, en la ca¬
tegoria de periodisme generalista, i San¬
tiago Seguróla, en la d'esportiu, han estat
distingits amb el Premi Internacional de
Periodisme Manuel Vázquez Montalbán,
en la seva vuitena edició, que s'entrega-
ran en els propers mesos.
El Premi Internacional de Periodisme
Vázquez Montalbán, en la seva categoria
de Periodisme Generalista, està convocat
pels diaris El País i El Periódico de Cata¬
lunya, el Grupo Planeta, Random House
Mondadori i el Col·legi de Periodistes.
Els membres del jurat valoren que els
guardonats són "uns referents de quali¬
tat, independència i professionalitat en
l'àmbit dels informatius televisius". Amb
ells, el jurat vol fer un reconeixement als
mitjans públics, "essencials com a garan¬
tia d'accés a una informació plural".
Fran Llorente és director d'Informatius
de TVE des de maig de 2004. Llicenciat
en Ciències de la Informació per la Uni¬
versitat Complutense de Madrid, està
vinculat professionalment a la televisió
Segons el jurat, el premi
a Marqueta i Llorente
és un reconeixement
als mitjans públics
pública des de 1988. Per la seva part,
Rosa Marqueta és tota una referència en
la televisió pública catalana i concreta¬
ment de TV3. Actualment és cap d'Infor¬
matius d'aquesta cadena.
D'altra banda, el jurat del premi de pe¬
riodisme esportiu, convocat per la Fun¬
dació F.C. Barcelona i el Col·legi de
Periodistes, ha guardonat el periodista
Santiago Seguróla, destacant que "els
seus anàlisis són lúcids, brillants i inde¬
pendents, trascendeixen el lloc i el mitjà
on treballi i també les diferents disci¬
plines. Ha donat volada i categoria al dis¬
curs esportiu, ha sabut contextualitzar-lo
socialment i cultural, i les seves cròniques,
assajos i llibres se situen entre referents
del periodisme, en la línia seguida preci¬
sament per Manolo Vázquez Montal¬
bán", que en el seu dia qualificà Seguróla
com "el personatge més guardiolesc del
país". Des de 2007 Seguróla és adjunt al
director al diari Marca i col·laborador
d'Onda Cero i Ràdio Marca. Ha col·la¬
borat també en mitjans com ETB, la Ca¬
dena Ser, Ràdio Nacional i Canal +.
L'Associació de Dones Periodistes
de Catalunya entrega els guardons anuals
El 30 de novembre, l'Auditori de la Fa¬
cultat de Comunicació de la URL va
acollir els Premis de Comunicació No
Sexista que l'Associació de Dones Pe¬
riodistes de Catalunya organitza des del
1993 per promoure i recompensar una
comunicació no sexista. A l'acte hi van
assistir unes dues-centes persones. El
guardó era una fotografia de Colita.
Els guanyadors de cadascuna de les ca¬
tegories de Premis Bones Pràctiques de
Comunicació No Sexista van ser per a
Pilar Rahola, Ángeles Caso i Victòria
Palma en l'apartat de periodisme rigo¬
rós i de qualitat, Canal Mujer del diari
Expansión per les iniciatives tecnolò¬
giques i el foment del periodisme digi¬
tal, la campanya "Mou-te per la igualtat.
És de justícia" de l'ONG Ajuda en
Acció en l'apartat de campanya de co¬
municació, la revista Mia per Mujeres
Reales com a millor iniciativa de les em¬
preses editorials, l'Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat en l'apartat de millor
comunicació del món local i l'equip del
Polònia (TV3) en programes d'entrete¬
niment de ràdio i TV. Myriam Josa, pe¬
riodista de La Vanguardia va recollir el
guardó a la Trajectòria Periodística. Res¬
pecte al Premi Males Pràctiques de Co¬
municació no Sexista, ha estat per a la
secció "Balón Rosa" de VSport. Ningú
no va recollir el guardó.
El I premi de Periodisme no Sexista per
a estudiants de Ciències de la Comuni¬
cació han recaigut en Raquel Piqueres,
Mireia Aguado i Caria Piqué i el Premi
especial de l'Oficina del Parlament Eu¬
ropeu a Barcelona ha estat per Sara Mo¬
reno i Carmen Segura.
Llorente, Marqueta i Seguróla, guardonats.
NOTÍCIES COL·LEGIALS
Paddy Coulter diagnostica l'estat
actual de la professió periodística
L'expert d'Òxford va participar a la trobada de la
Knowledge Federation impulsada pel Col·legi
Paddy Coulter durant la seva estada a Barcelona el passat mes de novembre
"El periodisme de servei públic es troba
amenaçat per l'entreteniment comer¬
cial". Així ho afirma Paddy Coulter a
Barcelona mentre branda un llibre
(.Democracy under attack) del seu
col·lega Malcolm Dean. I els que l'es-
colten dubten entre sentir-se amenaçats
pel tauró que neda a la coberta del lli¬
bre o per l'advertiment d'aquest profes¬
sor nascut a Belfast.
Coulter, que s'ocupa ara mateix de l'Ox¬
ford Poverty & Human Development
Initiative (OPHI) des de la Universitat
d'Oxford, centra la seva recerca en els
diferents països en desenvolupament, si
bé això no evita que vulgui advertir
sobre "els problemes del periodisme al
món occidental", i fa servir aquesta ex¬
pressió geogràfica per referir-se a les de¬
mocràcies que ja estan consolidades.
Per això comparteix un diagnòstic
d'aparença poc encoratjadora i subratlla
amb preocupació el descens dels perio¬
distes empleats als diaris impresos i l'in¬
crement dels llicenciats que opten per
les relacions públiques.
Si desapareixen, com pronostica, dues
Proposa que els mitjans
de comunicació no estiguin
pendents dels anunciants
i es concentrin en els usuaris
terceres parts dels llocs de treball ocu¬
pats en l'exercici del periodisme, creu
que es trencaria l'equilibri entre els que
informen i el nombre creixent de pro¬
fessionals que es dediquen a crear i di¬
fondre informació. Per a Coulter, aquest
equilibri entre els dos costats de la ba¬
lança "és imprescindible per garantir la
salut democràtica dels nostres països".
Es fa càrrec de l'angoixa que viuen els
mitjans en la transició cap a Internet, en¬
cara que no creu en els sistemes tancats
o de pagament perquè, assegura, "els
consumidors no han pagat mai per tenir
informació".
El que el preocupa més de la informació
als mitjans digitals és "el seguiment abu¬
siu de les audiències", que li sembla una
rendició de conseqüències greus, perquè
"l'entreteniment i la notícia populista
guanyen pes".
L'altre flanc dèbil de la informació digi¬
tal el veu en la immediatesa i els riscos
que comporta. Per això, esmenta la
temptació de la còpia i recorda que en
anglès el terme churnalism serveix per
referir-se als textos que tendeixen a as¬
semblar-se molt a notes de premsa i a
comunicats oficials.
Completa el paquet de perills la tendèn¬
cia a comptar amb molts "comenta¬
ristes", suposadament experts en alguna
matèria, que segons Coulter desvirtuen
l'exigència de la informació veraç i
contrastada. Comptar amb aquesta
ajuda és diferent, explica, de la seva pro¬
liferació, mentre les redaccions es bui¬
den de periodistes.
INNOVAR LA PROFESSIÓ
El seu discurs es vol allunyar de la
queixa gremialista i, per tant, aclareix
que no són amenaces per a la professió,
sinó els símptomes d'una la lenta distor¬
sió de la qualitat democràtica.
Com a resposta, proposa que els mitjans
no estiguin pendents dels anunciants i
que es concentrin en els lectors o usua¬
ris. Ho posa en relleu amb l'apropiació
deformada d'aquella sentència que es va
fer popular en una campanya elec¬
toral de Bill Clinton i proclama: "it's
the reader, stupid" ("és el lector, es¬
túpid"). La seva recomanació més
radical és que els mitjans s'acostu¬
min "a tractar-los com a socis (part¬
ners) i no com a clients".
Les paraules de Coulter s'escoltaren en
una sala del Centre d'Arts Santa Mònica
de Barcelona i serviren perquè una vin¬
tena de professionals comencessin un
diàleg entre el 13 i el 16 de novembre,
sota els auspicis de la Knowledge Fede¬
ration i amb la col·laboració del Col·legi
de Periodistes, amb la voluntat d'establir
un procediment per aportar innovació al
periodisme.
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Per a més informació
Paddy Coulter
http://www.oxfordglobalmedia.com
/profiles/paddy_coulter.html
Knowledge Federation
http://knowledgefederation.org/Mai
n_Page
Acte de KF a Barcelona
http://www.periodistes.org/node/49
316/detail
Churnalism
www. churnalism.com
Wikidiario
http.V/wikidiario. info
Debategrapf
http://debategraph.org/home
Animats per Ramon Sangüesa (Univer¬
sitat Politècnica de Catalunya) i Dino
Karabeg (Universitat d'Oslo), es posen
damunt la taula models de participació
ciutadana en la informació, amb el cas
local de Wikidiario com a antecedent
inspirador, i procediments per analitzar
les dades de manera col·lectiva, amb
eines com Datagraphe, presentada per
David Price. Totes dues iniciatives
aposten per la creació col·lectiva i
miren de traslladar a la informació els
èxits de projectes col·laboratius com la
Viquipèdia.
Els resultats de l'encontre s'haurien de
percebre quan els equips d'investigació
prossegueixin la seva tasca però, de mo¬
ment, la cita de Barcelona ha servit per
avançar en el disseny d'un prototipus
que permeti aportar innovació al perio¬
disme. L'atmosfera d'aquesta trobada
va quedar, però, tenyida pels adverti¬
ments del professor Coulter. La qüestió,
pel que sembla, ja no consisteix a deba¬
tre si el periodisme canvia, sinó a trobar
Una de les reunions de la trobada
la manera que aquest canvi no l'allunyi
de la missió informativa. Amb tot, no
devia ser fàcil concentrar-se en aquesl
objectiu sota la mirada d'un tauró amb
la boca oberta. Encara que només sigui
la il·lustració d'una coberta de llibre, [ül
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